Final compaction report -- Waipualani Subdivion, Lots 1 to 67, Kahaluu, Oahu, Hawaii by Mimura, Clayton S.
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F I N A L  C O M P A C T I O N  R E P O R T  
W A I P U A L A N I  S U B D I V I S I O N  
L O T S  1  T O  6 7  
K A H A L U U ,  O A H U ,  H A W A I I  
W . O .  9 7 9 - 2 0  
J U L Y  1 2 ,  1 9 8 2  
P r e p a r e d  f o r :  
R I C H A R D  M .  S A T O  &  A S S O C I A T E S  
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C W  A S S O C I A T E S .  I N C .  d b a :  
G E O L  A  B  S - : H :  . A  " W  . A .  I  I  
G e o l o g y  S o i l s  a n d  F o u n d a t i o ' n  E n g i n e e r i n g  
2 0 0 6  K a l i h i  S t r e e t  
•  
H o n o l u l u ,  H a w a i i  9 6 B 1 9  
R i c h a r d  M .  S a t o  &  A s s o c i a t e s  
2  0  6  5  S  •  K i n g  S t r e e t  ,  S  u~ t  e  3  0  6  
Hbnolulu~ H a w a i i  9 6 8 1 4  
A t t e h t i 6 r t :  M t .  D~niel M i y a s a t o  
S u b j e c t :  F i n a l  Compa~tion R e p o r t  
W a i p u a l a n i  S u b d i v i s i o n  
L 6 t s  1  t o  6 7  
K a h a l u u ,  O a h u ,  H a w a i i  
G e n t l e m e n :  
J u l y  9 ,  1 9 8 2  
w . o .  9 7 9 - 2 0  
•  
( B O B )  B 4 1 , - $ 0 6 4  
F t o m  J u l y  8 ,  1 9 8 1  t o  M a y  17~ 1 9 8 2 ,  w e  ha~e petiodic~lly 
i n s p e c t e d  t h e  e a r t h w o r k  a n d  g r a d i n g  o p e r a t i o n s  p e r f o r m e d  b y  
O k a d a  T r u c k i n g  a t  t h e  a b o v e  r e f e r e n c e d  p r o j e c t .  T h i s  r e p o r t  
s u m m a r i z e s  ou~ i n s p e c t i o n  a n d  c o m p a c t i o n  t e s t s  p~rformed a t  t h e  
s u b j e c t  l o t s .  
T h e  g r a d i n g  o p e r a t i o n s  c o n s i s t e d  o f  c u t s  a n d  f i l l s  g e n e r a l l y  
l e s s  t h a n  1 0  t o  2 0  f e e t .  T h e  s o i l s  e n c o u n t e r e d  a t  t h e  c u t  p a d  
fini~hed g r a d e  g e n e r a l l y  c o n s i s t e d  o f  b r o w n  a n d  m o t t l e d  r e d d i s h  
b r o w n  c l a y e y  $ i l t  w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  o u r  f i e l d  o b s e r v a t i o n s  
a n d  l a b o r a t o r y  t e s t i n g ,  c o u l d  p r o v i d e  a d e q u a t e  s u p p o r t  f o r  t h e  
p r o p o s e d  s i n g l e  f a m i l y  r e s i d e n c e s .  
H o w e v e r ,  d u r i n g  s i t e  g r a d i n g ,  e x p a n s i v e  c l a y  s o i l  w a s  a l s o  
n o t e d .  n e a r  t h e  f i n i s h e d  g r a d e  l e v e l  i n  c u t  L o t s  4 ,  5  a n d  6 .  I t  
w a s  g r a y  i n  c 9 l b t  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  w i t h i n  a  
s t r i p  a b o u t  2 0  f e e t  w i d e ,  s o u t h e a s t  ( m a t J k a )  o f  R o a d  " A "  •  
I s o l a t e d  p o c k e t s  o f  t b e  g r a y  c l a y  w e r e  a l s o  . n o t e d  i n  s o m e  o f  
t h e  o t h e r  c u t  l o t s  a n d  e X c a v a t e d  f i l l  m a t e r i a l  b u t  t h e y  d i d  n o t  
a p p e a r  t o  b e  a s  e x t e n s i v e  a s  L o t s  4 ,  5  a n d  6 .  A d d i t i o n a l  
e x p a n s i v e  s o i l  p o c k e t s  m a y  b e  l o c a t e d  a t  t h e  f i n a l  g r a d e s  
durin~ t h e  t i m e  o f  i n d i v i d u a l  l o t  r e g r a d i n g  a r t d  r e s i d e n t i a l  
c o n s t r u c t i o n ,  t h e r e f o r e ,  a  s o i l s  e n g i n e e r ' s  s e r v i c e  ( i n s p e c t i o n  
a n d  c o n s u l t a t i o n )  w o u l d  b e  reqtJir~d. 
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P a g e  2  
T h e  e x i s t i n g  s o i l  h a s  a  h i g h  n a t u r a l  m o i s t u r e  c o n t e n t  o f  a b o u t  
5 5  t o  6 5 % .  L a b o r a t o r y  s w e l l  t e s t s  indic~te t b a t  t h e  s o i l s  w i l l  
g e n e r a l l y  e x i b i t  l o w  s w e l l  p o t e n t i a l  a t  t h i s  ~oisture c o n t e n t .  
How~vet, i f  allow~d t o  d t y ,  t h e  s o i l  c o u l d  b e c o m e  h i g h l y  
e x p a n s i v e .  A  c o p y  o f  t h e  l a b o r a t o r y  s w e l l  t e s t  r e s u l t s  i s  
att~cbed f o r  y o u r  r e f e r e n c e .  
I t  i s  o u r  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  l o t . s  w i l l  b e  s o l d  " a s  i s "  a n d  
t h a t  t h e  d e v e l o p e r  h a d  d e c i d e d  t o  l e t  t h e  ~ndividual l o t  b u y e r s  
bandl~ t h e  e x p e n s i v e  c l a y  e i t h e r  b y  o v e r - e x c a v a t i o n  a n d  r e p l a c e -
m e n t  o r  s p e c i a l  f o u n d a t i o n  desig~. I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  
c l a y  s o i l  c o n d i t i o n  ~ay s t i l l  e x . i s t  i n  t h e  l o t s ,  t h e r e f o r e ,  
e a c h  p u r c h a s e r  s h o u l d  b e  a d v i s e d  t o  h i r e  t h e i r  o w n  s o i l s  
e n g i n e e r  t o  c h e c k  t h e  d e s i g n  a n d  c o n s t r u c t i o n  o f  a n y  p l a n n e d  
development~ 
D u r i n g  t h e  f i l l  p l a c e m e n t  o p e r a t j o n s ,  p e r i o d i c  f i e l d  d e n s i t y  
t e s t s - w e r e  d o n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  f o r  
T e s t i n g  M a t e r i a l s  ( A S T M )  T e s t  D e s i g n a t i o n  D - 1 5 5 6  ( S a n d  C o n e  
M e t h o d ) .  I t  i s  o u r  o p i n i o n  t h a t  t h e  f i l l  l o t s  h a v e  b e e n  c o m -
p a c t e d  a d e q u a t e l y .  A  s u m m a r y  o f  t h e  c o m p a c t i o n  t e s t  r e s u l t s  
a r e  a l s o  a t t a c h e d .  
D u r i n g  t h e  g r a d i n g  p e r i o d ,  t h e  o n - s i t e  s o i l  ~as t e s t e d  p r i o r  t o  
b e i n g  u s e d  i n  t h e  fill~ T h e  m a x i m u m  s o i l  d e n s i t y  a n d  o p t i m u m  
m o i s t u r e  t o n t e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  o u r  l a b o r a t o r y  i n  a c c o r -
d a n c e  w i t h  A S T M  D - 1 5 5 7  t e s t  d e s i g n a t i o n ,  a n d  t h e  r e s u l t s  a r e  a s  
f o l l o w s :  
T y p e  
o n :  . .  S i t e  M a t e r i a l  
H l  
H 2  
# 3  
S o i l  
D e s c r i p t i o n  
B r o w n  C l a y e y  S i l t  
B r o w n  C l a y e y  S i l t  
w i t h  w e a t h e r e d  
g r a v e l  
B r o w n  C l a y e y  S i l t  
w i t h  w e a t h e r e d  
g r a v e l  
G E O L A B S • H A W A I I  
M a x i m u m  
D e n s i t y  
( p c f )  
8 6 . 0  
8 8 . 0  
8 9 . 0  
O p t i m u m  
M o i s t u r e  
.  t %  j  -
3 4 . 5  
3 0 . 0  
3 3 . 0  
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H o u s e  F o u n d a t i o n s  
P a g e  3  
R E C O M M E N D A T I O N S  
· T o  m~nimize t h e  e f f e c t s  o f  s l o p e  c r e e p  a n d  e r o s i o n ,  s l a b - s  
s h o u l d  b e  s e t  b a c k  a w a y  f r o m  t h e  t o p s  o f  s l o p e s  a  m i n i m u m  
d i s t a t i c e  o f  6  f e e t .  A l s o ,  p o s t  f o o t i n g s  l o c a t e d  c l o s e  t o  t h e  
t o p s  o f  s l o p e 5  s h o U l d  b e  e m b e d d e d  a  s u f £ i c i e n t  d e p t h  t o  o b t a i n  
a  m i n i m u m  h o r i z o n t a l  s e t - b a c k  d i s t a n c e  o f  6  f e e t  f r o m  t h e  s l o p e  
f a c e .  P o s t  f o o t i n g s ,  4  f e e t  o r  m o r e  ~way f r o m  t h e  t o p s  o f  tb~ 
s l o p e s ,  s h o u l d  b e  p l a c e d  a  m i n i m u m  o f  1 2  i n c h e s  b e l o w  t h e  l e v e l  
f i n i s h  g r a d e .  
S l a b - o n - g r a d e  s h o u l d  b e  p l a c e d  o v e r  a  4 - i n c h  l~yer o f  c a p i l l a r y -
b r e a k  c u s h i o n  f i l l  ( 1 3  f i n e  a g g r e g a t e  i s  r e c o m m e f i d e d ) .  T h e  
t h i c k e n e d  e d g e  a r 6 u n d  t h e  slab-on~grade s h o u l d  e x t e n d  d o w n w a r d  
a  Q J i n i m u m  o f  1 2  i n c . h e s  b e l o w  t h e  a d j a c e n t  g r o u n d  s u r f a c e .  
T h e  subg~ade s h o u l d  b~ k e p t  m o i s t  a r t d  p r o t e c t e d  f r o m  d r y i n g  
p r i o r  t o  c o n c r e t e  p l a c e m e n t .  S u b g r a d e  s h o u l d  b e  c o m p a c t e d  t o  a  
m i n i m u m  o f  8 5 %  o f  i t s  m a x i m u m  d r y ·  dens~ t y .  
S i t e  G t a d i f i g  
S u b s e q u e n t  t o  c o m p l e t i o n  o f  l o t  g r a d i n g ,  u t i l i t y  t r e n c h e s  
w i t h i f i  t h e  l o t  p a d  s h o u l d  b e  p r o p e r l y  b a c k f i l l . e d  a f i d  t o m p a t t e d  
u n d e r  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  a  s o i l s  e n g i n e e r .  
T h i s  o f f i c e  a s s u m e s  n o  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n y  a l t e r a t i o f i s  m a d e  
t o  s l o p e s  o r  p a d s  o n  t h e  s u b j e c t  l o t s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  
i s 5 u a n c e  o f  t h i s  r e p o r t  w i t h o u t  o u r  k n o w l e d g e  a n d  w r i t t e n  
a p p r o v a l •  
S h o u l d  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a b o v e  c o n t e n t s ,  
p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c o n t a c t  u s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
C . W .  A S S O C I A T E S  I N C .  
d b a  G E O L A B S • H A W A I I  
B y  Q Q P  ~(hvv~~{~-
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